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械製図をおこなう。CAD（Computer Aided Design）とは，その設計にコンピュ ターを用いることであ
り，そのために必要なシステムおよびソフトウェアを指す。
　1960 年代に2D CAD（2次元CAD）が登場し，機械製図がコンピュ ターで行われるようになり始









































































　　OS： Windows 7, 8.1 , 10 または Mac OS X Marvericks（10.9）以降










TierTime Technology社  UP Plus2








図 4　3Dプリンタ UP Plus2
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3Dプリンタを活用した自助具製作による演習プログラムの開発
　アクリル板，木材，金属など，別の素材を利用して作成したものの一部に，3Dプリントしたものを
組み合わせていくなど，考えたものの内容により利用拡大していく。
4．実施準備
　講座実施にあたり，機器類の準備をした。その中で，3Dプリンタはそのまま使用することも可能
だが，温度変化や室内の空気の流れなど周辺環境からの影響を受けやすい。よりよい製造過程
を得るために，設置場所や温度管理，積層ピッチやスピ ドーなどの条件を変えて射出テストをした。
プリンタ周辺の温度変化がありすぎると熱で溶かされた樹脂が固まるスピ ドーにムラがおこり，製作
物の質に大きく影響することもわかり，ある程度安定して出力できる条件も見えてきた。
　外からの影響を少なくするため，図 5のようなプラダン（プラスチック素材の段ボールシ トー）で簡
易的なカバーを作成した。その結果，カバー内の温度が安定し，空気の流れによる影響も軽減で
きたため，出力の質が高まった。
図 7　3Dプリンタのカバー試作
Ⅴ．おわりに
　3Dプリンタが工業製品を製造する企業だけでなく，教育現場や家庭にも導入されるようになった
現在，様 な々取り組みが行われている。イギリスでは2016 年度中に全中学校・高等学校に3Dプ
リンタを導入する予定で，中国でも全国 40 万校の小学校に3Dプリンタを導入する計画があるとい
う。今後，インクジェットプリンタが家庭に普及し，写真印刷が自宅でできるようになったと同様，3D
プリンタで様々なものが印刷されるようになる日も近いだろう。そうなった時，一般の商品に限らず，
福祉用具や自助具も単純な形状のものならば，オーダ しーたものがデ ターで自宅に配信され，3D
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プリンタから出力されるようになることも考えられる。今後さらに，どの分野でも時代の流れに乗りつ
つ，柔軟に対応できる人材育成も必要になってくる。
　本報では3Dプリンタの活用やそのデ ター作成のための3D CADソフトの利用方法を習得するな
ど実践学習プログラムの開発を行ってきた。今後の展望として，まず本報Ⅳ章で述べたプログラム
内容に沿ってテキストやマニュアルを作成することが必要である。それをもとに平成 27 年度中に
学生向けの講座を開講してプログラム内容を検証し，平成 28 年度の担当科目で（ゼミナールⅠ，車
いすメンテナンスや自助具考案製作の生活福祉工学Ⅱ）の内容として加えていく予定である。
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